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Javinaldo Justicetuta. 2017. E0013236. UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN 
DENGAN KETERANGAN AHLI DAN PERTIMBANGAN HAKIM 
MEMUTUS PERKARA BERDASAR DISSENTING OPINION DALAM 
TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN (Studi Putusan Nomor: 
74/Pid.Sus/2015/PN.Kag). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui pembuktian dakwaan penuntut 
umum dengan mendengarkan keterangan ahli kehutanan dalam perkara memasuki 
kawasan hutan lindung dengan peralatan yang dapat menimbulkan kebakaran dan 
perusakan lingkungan telah sesuai pasal 184 KUHAP dan pertimbangan Hakim 
memutus perkara berdasar dissenting opinion dalam perkara di bidang kehutanan 
telah sesuai Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. 
Pendekatan penulisan dalam penulisan hukum ini adalah Pendekatan Kasus 
dengan Pendekatan Perundang-undangan. Jenis data sekunder meliputi bahan 
hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan, media cetak, media elektronik, dan internet, teknis analisis yang 
digunakan adalah metode deduktif. 
Hasil  penulisan hukum ini menjelaskan bahwa pembuktian dakwaan oleh 
Hakim dengan menggunakan keterangan ahli kehutanan telah sesuai Pasal 1 
angka 28 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kedua, pertimbangan Hakim 
dalam memutus perkara bidang Kehutanan berdasar pada dissenting opinion atau 
perbedaan pendapat salah satu Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat pada Pasal 182 ayat (6) Jo pasal 193 ayat (1) KUHAP, dibuktikan dengan 
pengambilan suara terbanyak  (vooting) yang menjadikan dakwaan kedua sebagai 
dasar pertimbangan Hakim dan menjatuhkan pidana pada terdakwa sesuai apa 
yang didakwakan. 
Kata Kunci: Pembuktian Dakwaan dengan Keterangan Ahli, Pertimbangan 



















Javinaldo Justicetuta. 2017. E0013236. THE EFFORT TO VERIFY THE 
INDICTMENT WITH EXPERTS TERSTIMONY AND THE JUDGE'S 
CONSIDERATION TO DECIDE THE CASE BASED ON DISSENTING 
OPINION IN THE CRIMINAL ACT OF FORESTRY (Verdict Studies 
Number: 74/Pid.Sus/2015/PN.Kag) Legal Writing (Essay). Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. 
This legal research is aimed to find out the proof of indictment of public 
prosecutor by listening to the information of forestry experts in the case of 
entering protected forest area with equipment which can cause fire and 
environmental destruction according to article 184 KUHAP and consideration of 
Judge decide case based on dissenting opinion in case of forestry has been 
according to Article 182 paragraph (6) jo Article 193 paragraph (1) of KUHAP. 
This research is normative legal research which is prescriptive. The writing 
approach in writing this law is the Case Approach with the Legislation Approach. 
Secondary data types include primary and secondary legal materials. Data 
collection techniques used literature study, print media, electronic media, and 
internet, technical analysis used is a deductive method. 
The result of this legal writing explains that the verification of the indictment by 
the judge by using the description of the forestry expert has been in accordance 
with Article 1 number 28 KUHAP and Article 184 paragraph (1) KUHAP. 
Secondly, the judge's consideration in deciding the case of Forestry field based on 
dissenting opinion or disagreement of one of the Judges has been in accordance 
with the provisions contained in Article 182 paragraph (6) of Jo Article 193 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, as evidenced by the majority vote 
(vooting) which made the second indictment the basis of Judge's judgment and 
sentenced the defendant to the defendant in accordance with what was charged. 
Keywords: Proof of Indictment with Experts Terstimony, Judge's Consideration, 







“Don’t fear, I’m with you“  
– Allah, Qur’an 20:40 
 
“If Allah wants to do good to somebody, He afflicts him trials“  
– Nabi Muhammad SAW 
 
“Raise your words, not your voice. It is rain that grows flowers not thunder”  
– Rumi 
 
“Be yourself, everyone else is already taken”  
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